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GIIMMDGDDO! MDE! HNFUNOMRGRRO! HEEJMKSEOOKEMMNFIPRHEMMNFLR#! $ESNNO! DTDOPKSMDEHIIMNNO! TD!












)IMPENFGDHHD! UNJMDDO! IIMMD! KSTNEHMIHMD! NHEGNJPEPHE! +IKGNO! KEPNIHPRLMROMWWO! ^-&1!
,C"C<=9_!TD!3NJKSDFFEOOKO!KGEEO!KSTNEHMIPHEEO!HNPR!PRLMRO!SLWXLPHE!GLWH!HIKGDFDEHMD!



























































































































-KJPNEGGDO! SDFFEOMKBKEPNIXNO! PRHEMMNFLHHR! QDEOKMNMMEEO! UNJKOHDDTENO! KEPNIXNOUDFUKOB
MDLPHEPWO!QIKFNHMD! HEMR2! NMMR!PKOHNJOESDEMDO!PRHEMNMMR2! TKPD! MRHHR!DHEDLSMNLXNHHR!PIIFII!









SEOODO!GRRJEMMRGEHNNO#!'OHEGGREHNHHR! HPNODDJEKHHD! FDEODO! SEOOKEMMNFIHHD! PRLMNMMREHEEO!































































































FIKMMKFIKPEMIH! KO! SIKGDMMDUDHME! SIKOKGQE! PIEO! PKPK! PKOHNJOEO! FIKMMKFIKPEMIH#!
-KHPD!$$!1L<O!FEEPNMKEGEOMD!KO!KFNNFFEHNHME!HEXKPHEHHD!PKPK!PKOHNJOEO!MKEGEOMDDO2!
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PKOHNJOEEO!PIIFIUENO!LSMEWEXNO!FEEPNMKEGEOMD!KFEHE!ISDMMIOD#!
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)RFFDEHNHHD!MEFDOMNNHHD!FDEODD!KMMDUDO!LSMEWO!KGDO!SNEPKSPKO!FIKMMKFIKPEMIPHNO!PRLMMW!NE!
HIIJNFFD!MKXNOORPWEHLLXNFFR!MKEHE!GDJPPEODNSMKEHMD!SEOMDD2!PKHPD!KFNMNMMDUEHHD!KFNUD!MIPE!






























PNOMRR! KFNOODEHNHME! GDJPPEODNSMKQNJEDDMNMMD9,#! /DJPPEODNSMKQNJEDDMMNNO! PNHPEWHHR! KO!
NJEFFEHLSMEWQNJEDDMN2!TKPD!MDJPKEMMDD!HEMR2!NMMR!PKOHNJOELSMEWEMR!MDJPDHMNFFDDO!NJEFFEHEOR!EMHNB








































































1O! PIEMNOPEO! MRJPNRR! SIKGDMD2! NMMR! EGQFEHEEMMEHNO! MINO! GNJPEMLPHNO! DJUEKEOME! KO! KFFIM!
KHDOD! GKOENO! TRHNOGDEXNO! KEPNIHPRLMROMWR! TD! HEEJMKSEOOKEMMNFIPRHEMMNFLR#! 'HEGNJPEPHE!









GDO! FDEODO!PKJPK#!)IKGEKEHMIEGNHHD!KFE!SIKGEKEMI!DEODPEO!NGKLSMEWFMR! HDDXIO! FDEODO!
KHDFMD! EGQFEHEEMMEHNO! MINO! UDEPIMIH! PKJPKMDHKKO#! >RRMWPHNHHR! HEEH! MKXNMMEEO2! NMMR! DEODPEO!
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QKKFEOZ! TRJTNHMNFLHHR!UKE!HEEH!KFFD!PRLMWHHR!mNJKB! MDE! MDJZNM!VDFDObEOZ! TRJTNHMNFLM#!)DJZNM!
VDFDObEOZ!KO! TRJTNHMNFL2! TKHHD! MRSXRMRRO!OEGNOHR!GIPDEHNHME! MENMMLLO!QDOPPEMEFEHDFXKKO#!
-LHNEHNHHR!TRJTNHMNFLHHR!MRSXRMRRO!HEEH!PRLMROOWHHR!GIISIO!HIGGDDO!PIEO!OKFFDDO2!MKEB
HEOPIEO!mNJK!VDFDObEOZEHHD#!:DHS!QKKFEOZ!TRJTNHMNFLEHHR!HLOMLL!NMIQEEJEFEEPNMKEGED!TRHNOENO!

























SLWXLO! DFFKPKEOOEHHD! TD! TRHNOMNO! QDFPEMHNGEHNHHD#!:DHS! QKKFEOZ! TRJTNHMNFLESEO! FEEMMLURO!
















































DFSDEHNFFD! PKJKFFD#! +IKGNHHD! UNJKUEJDOKGDEHNM! KUDMPEO! HDDMMDONNM! QIIMMID! MDFFNMIPHNHMD!
HDDXIO!PKJKO!GDJPPEODNSMKEHIIMNNO2!GEPRFE! LJEMLPHNFFR! KO! TDMPIUDHME! HIIJED! MDFFNMIPHED!
bDHS! QKKF! MEFEFFN#!(REHHR! MEFDOMNEHHD! MDFFNMIHMD! KO! HDDMNMMI! QEMRR! PKOHNJOEO! HEHREHNOR! FDEB
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URFEHNM!PKOHNJOEM!UKEHEUDM! MKEGEMMDD! MENMKD! TRJTNHMNFLEXNO! JDPNOMNNHMD! TD!GDPHIEHMD!KHDOD!
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HEEJMKSEOOKEMMNFIIO!FEEMMLURM!SDDHMNNM!UDEO!GIIMMDUDM!GIKMKDDO#!)RSRO!DHME!KOZNFGDOD!KUDM!




















































































































:DHS!QKKF! TRJTNHMNFLEXNO!SLWXLO! TD! QDFPPEKO! TDPDGEHNNO! HDDMMDD!GLWH! MIFNUDEHIIXNHHD!
UDEPIMMDD!HN2!MRLMLLPW!LSMEWO!KHDFFEHMID!TRJTNHMNFLLO!TD!MKEGEEPK!LSMEW!TRJTNHMNFLHHR!GIEXNO!













@SMNOR!GNFPK! IIMNOD! SDDHMNNOD! bDHS! QKKFEOZ! TRJTNHMNFLEFFN! KO! ONZDMEEUEHNO! PKJPKMDHKO!
LGQRJEHMW2!TKPD!UDEPIMMDD!KFNOODEHNHME!TRJTNHMNFLO!SLWMLESEO#!(NZDMEEUEHNO!PKJPKMDHKO!LGB
QRJEHMWHHR!KO!GLWH!GDSXKFFEHMD2!NMMR!TRJTNHMNFLO!PKJPKUDEPIMIPHNM!KUDM!ONZDMEEUEHNGGDM!














































































































QDFPPEK2! TKOPD! UDPIIXNO! HDDUD! KHDQIKFE! KFEHE!GDSXKFFEHNHME! HIKHMIUDEONO!GDPHDGDDO#!
1STNFIKOOKPHNHHD!PIEMNOPEO!HDOKMDDO2!NMMR!MRGR!FRSNHMLGEHMDQD!NE!URFMMRGRMMR!MIK!GDJPB














PRFME! KXKMIPHEHMD#! -IHMDOOIHQNJIHMNEHNM! GNMKXEM! NJKDUDM! MIKMMKQNJIHMNEHEHMD! HEMNO2! NMMR!
OEEHHR! HDDXDDO! UDPIIXNFFN! GEOEGEQDFPPEK2! TKOPD! MDPDDTD! SLURPHLL#! 1STNFIKOOKPHNHHD!
MIOOIHMNMDDO! GLWH! HN2! NMMR! PIHMDOOIHQNJIHMNEHNHHD! SEOOKEMMNFIGNMKXEHHD! NE! URFMMRGRMMR!
GLWHPRRO!HDDUIMNMD!GDJPPEODNSMKEHMD!SEOMDD#!/DJPPEODNSMKEHNO!SEOODO!GRRJEMMNFLHHR!MIB
FNN!SIKGEKEXD!GKFNGQENO!KHDQIKFMNO!GDSXKFFEHNM!GIIM! UDESMKNSXKM! TD! HEMNO!GRRJEMMRR!
GDJPPEODNSMKEONO!QDFPPEK#=7!
1STNFIKOOKPHNHHD!PRHEMNFFRRO!GLWH!KXKMNMIO!MDQQEKO!DJUKHMDGEHNO!FRSNHMLGEHMDQDD=8!TD!
QRRKGDMIPEGNMKXED=`#! 'OHEGGREHNHHR! DJUEKEXDDO! MDPDIPHNO! DJUKD! FDHPNGDFFD! FDEGEOB




































































JDSKEMIPHNO! SEOODO! DFNOMDGEONO2! UKE! MDPDIHQDFPPEK! MIFFD!GDPHNMMDUDPHE#! )RHHR! MDQDIPB
HNHHD! MIFNN! DJUEKEMDUDPHE! UDFFEMHNUDM! MKHEDHEDM! MDPDDGEHNO! MDIHMDFFD! TD! EGQFEHEEMMEHNO! MINO!
UDEPIMIH#!)EFDOMNNHHD!DJUEKEXDDO!FDEODDTDO!DHNGDD!UDPIIXNO!PDOHHD!TD!UNJJDMDDO!FDEODO!
SEOMDD! MDPDIPHNO!PDOHHD! FDEODO!SEOMDDO! EFGDO! MDPDIHMD#!>JKHNHHEHHD!SIKGEKEXDDO!GLWH!
EGQFEHEEMMEONO!MIPE!TD!MDPDIPHNOdUDPIIXNO!SEOODM!GIPDDO!FIPENO!PIHMDOOIPHNM!UDPIIXNO!
TRJTNHMRGEHNHMR#[8!
(REMR! MDPDIPHNO! UDEPIMIPHED! TD! UDEPIMIHMNO! DJUEKEOMED! UKE!GLWH!GDSXKFFEHNHME! HKUNFMDD!





























PDIPHNO!PDFMDEHNOD! TD! MLMRJLSMEWO!QKHEMEEUEONO!PDHHDUEJMD! TKSME!HEESNO2!NMMR!NGKLSMEW!HDE!
JDSKEMIPHNNOHD! QDJNGGDO! PKJKO#! )DQDIPHNHHD! MIFE! GLWH! NHEEO! MDPDIPHNO! SEOOKEMMNFIO!







)IKGEKEHMIEO!SIKGEKE! MDQDIPHNHHD!HDGDM!SIKGEKEMDUDM!DHEDM2! TKMPD! MIKXDDO!NHEEO!KSTNB
FIKOOKPHNHHD#!!
)DPDIPHNO!GRRJEMMNFL!TD!MIOOEHMDGEONO!KO!KFNNFFEONO!KHD!HEEJMKSEOOKEMMNFID#!1':;<O!QDEB






















MKEHIIMMD! TD! FIKMMKFIKPEMIHMD! GRRJEMNFMRNHHR#! 3DEPIMMDD! PIEMNOPEO! HEFMR2! NMMR! +IKGNHHD!
GDJPPEODNSMKEHIIMMD!GRRJEMNFMRNHHR! KO! PNHPEMLMML! QISMDDHME! NJEFFEHLSMEWQNJEDDMMNNHNNO! TD!
LPHEMMREHNO!FDEODD!KMMDUDO!PKOHNJOELSMEWO!MDJPDHMNFIIO2!TKMNO!1':;<O!KSTNEHMIH!PKHPENO!
JDSKEMIHFEEPNMKEGENO!HEEJMKSEOOKEMMNFID!MIFNN!OREFFR!ORPLGEO!GIIMMDGDDO!HIKGDFDEHMD!HEEJB
















MIKMMK! JEEQQII!HNO! MKEGEHMD! TD!UDFFEMHNUEHMD! MKHEDHEKEHMD!GIEXNO! MNPETWEXNO!KSNFFD#!(RGR!
MKEGEUDM!MNPETWEOR!HEFFN2!PIEOPD!HIIJNNO!MIKMMKKO!d!QDFPPEKKO!HN!KO!KEPNIMNMMI#!-EJTDFFEHIIB
XNHHD!SLWXLO!DFFKPKEOMED! TD! FNDXNJEO! MIKMMKD!KO!PRHEMNFML!SLUEO!LFNEHFIKOMKEHNHME! NOONO!








PNO! bDHS! QKKFEOZ! TRJTNHMNFLEHHR#!1STNFIKOOKPHNHHD! DFFKPKEOMEGNMKXNTD! NHEMNFFRRO! PKFGN!




































































































)IMPENFGDO! MIFKPHEHMD!PRL!HNFURHME!GLWH! EFGE!1':;<O!PDOMD! TD!LFNEONO!GENFEQEXN! HEEMR!





.KQIFFEONO! KSTNEHMIH! MIFNN! UDJGDHME! KFNGDDO! MDJPNGQE2!GIMMD! QKSTEGGEFMDDO!1':;<O!




)IMPENFGDO! MIFKPHNM! TD! TKSMKQRRMWPHNM! KUDM! HNFPNEMR2! GIMMD! SDDHMNNOD! MIMPENFGDHHD! KFE!
DENGGDO!KSTNEHMIPHNO!TD!KEPNIHPRLMROOWO!URSLLH#!(REXNO!SDDHMNEXNO!MDPED!NJEMLEHNHME!HN!
MIFKH2!NMMR!KSTNNM!MIFNUDM!HNFPNLMMRGRRO!HEEJMKSEOOKEMMNFIPRHEMMNFLR!KO!HNFUR#!)IFKPHNM!PNJB
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KFNNFFEONO!TD!DTDOPKSMDEONO!TD!PKPKODEHIIMNOD!OREXNO!PRHEMMNFL!KO!NJEMMREO!SDDHMDUD!TD!GKB
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